




































化剤であり， free radical scavengerとして作用して， superoxide radicalやlipidfree radicalの生成
を阻害すると言われている。そのためビタミンE欠乏ラッ トを用いてパラ コート中毒の研究がおこなわ









































において過酸化脂質の増加等が報告されているが m VIVOで詳細に検討された研究はみられないO 本
研究ではビタミンE欠乏ラットを用いてパラコート投与後の生存率，臓器中過酸化脂質量，血液ガス分
析，心電図，肺水腫及び組織学的所見を経時的に検討することにより，ビタミンEがパラコートにより
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産生したfreeradicalのscavengerとして作用する事を証明した。
またパラコートによる肺線維症のモデルとして慢性パラコート中毒のラットを作製し，これについて
の検討も加えた。
本論文は，学位論文として価値あるものと考える O
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